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Untuk mengkoordinir suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan 
tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan pengelolaan komunikasi 
organisasi. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Karanganyar yang juga membutuhkan pengelolaan komunikasi organisasi yang 
baik untuk mengembangkan Sapta Tirta Pablengan yang merupakan satu-
satunya objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengelolaan komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 
Pablengan. 
Metode dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan metode 
risetnya adalah studi kasus tunggal holistik, yaitu studi kasus yang hanya 
menggunakan satu unit analisis. Teknik penentuan informan menggunakan 
teknik purposive, yaitu menyeleksi orang-orang atas dasar kriteria-kriteria 
tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa pengelolaan 
komunikasi organisasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan objek wisata Sapta Tirta 
Pablengan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur, yaitu dimulai dari 
menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan yang direncanakan, serta 
mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Meskipun ada beberapa 
hambatan yang dialami, tapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Karanganyar dapat menentukan atau mencari solusi yang dirasa tepat untuk 
mengatasi hambatan tersebut. 
 
Kata kunci: Kebijakan pariwisata, Komunikasi organisasi, dan Pengelolaan 
komunikasi organisasi. 
 
